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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа «Сотрудничество таможенных органов и бизнес-
сообщества» содержит 67 страниц текста. При написании дипломной работы 
использовался91 источник. 
Ключевые слова: государственно-частное партнѐрство, рамочные 
стандарты, уполномоченный экономически оператор,Единое экономическое 
пространство, Общественно-консультативный совет, посттаможенный 
контроль, электронное декларирование, электронное предварительное 
информирование, «Единое окно», «Две службы на границе». 
Объект исследования - взаимоотношения таможенных органов и 
субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 
Цель работы – проанализировать взаимоотношения таможенных 
органов и субъектов внешнеэкономической деятельности в Республике 
Беларусь, в части экономической и практической эффективности данного 
сотрудничества, возможностью дальнейшего развития государственно-
частного партнѐрства и внедрения данного опыта в рамках Евразийского 
экономического союза. 
Методы исследования: общенаучные методы познания, сравнения, 
классификации и системного анализа исследуемого объекта. 
Полученные результаты и их новизна: в дипломной работе было 
проанализировано государственно-частное партнѐрство между таможенными 
органами и бизнес-сообществами в рамках мировой и отечественной 
практики. А именно, были рассмотрены предпосылки и тенденции развития 
государственно-частного партнѐрства на современном этапе,выделены 
актуальные проблемные аспекты взаимодействия данных субъектов и 
определены возможные направления их совершенствования, рассмотрены 
концепции и рекомендации международных организаций, различные аспекты 
функционирования института уполномоченного экономического оператора, а 
также взаимодействие таможенных органов и субъектов внешне-
экономической деятельности через различные организационные структуры 
по развитию мировой торговли. 
Автор работы подтверждает, что материалы, представленные в 
дипломной работе, правильно и объективно воспроизводят картину 
исследуемого процесса, а все теоретические положения и 
понятиязаимствованы из литературных и других источников даны в 
соответствии со ссылками на их авторов. 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Дыпломная работа «Супрацоўніцтва мытных органаў і бізнес-
супольнасці» ўтрымвае 67 старонак. Пры напісанні дыпломнай работы 
выкарыстаўвалася 91 крыніц. 
Ключавыя словы: дзяржаўна-прыватнае супрацоўніцтва, рамачныя 
стандарты, упаўнаважаны эканамічны аператар, Адзіная эканамічная 
прастора, Грамадска-кансультацыйная рада, пост-мытны кантроль, 
электроннае дэклараванне, электроннае папярэдняе інфармаванне, «Адзінае 
акно», «Дзве службы на мяжы». 
Аб’ект даследвання– супрацоўніцтва  мытных органаў і суб’ектаў 
гаспадарання Рэспублікі Беларусь. 
Мэта работы –прааналізаваць узаемаадносіны мытных органаў і 
суб'ектаў знешнеэканамічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, у частцы 
эканамічнай і практычнай эфектыўнасці дадзенага супрацоўніцтва, 
магчымасцю далейшага развіцця дзяржаўна-прыватнага партнѐрства і 
ўкаранення дадзенага вопыту ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза. 
Метадыдаследвання: агульнанавуковыя метады спазнання, параўнання, 
класіфікацыі і сістэмнага аналізу даследаваемага аб’екта. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дыпломнай рабоце было 
прааналізавана дзяржаўна-прыватнае супрацоўніцтва паміж мытнымі 
органамі і бізнес-супольнасцямі ў межах сусветнай і айчыннай практыкі. А 
менавіта, былі разгледжаны пэрадумовы і тэндэнцыі развіцця дзяржаўна-
прыватнага супрацоўніцтва на сучасным этапе, вылучаны актуальныя 
праблемныя аспекты ўзаемадзеяння дадзеных суб'ектаў і вызначаны 
магчымыя накірункі іх удасканалення, разгледжаны канцэпцыі і 
рэкамендацыі міжнародных арганізацый, розныя аспекты функцыянавання 
інстытута ўпаўнаважанага эканамічнага аператара, а таксама ўзаемадзеянне 
мытных органаў і суб’ектаў гаспадарання праз розныя арганізацыйныя 
структуры па развіцю сусветнага гандлю. 
Аўтар пацвярджае, што матэрыялы, дадзеныя ў дыпломнай рабоце, 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўваюць карціну даследаванага працэсу, а ўсе 
тэарэтычныя палажэнні і паняцці запазычаны з літаратуры і іншых крыніц ў 
адпаведнасці со спасылкамі на іх аўтараў. 
  
ANNOTATIONOF THE DEGREE PAPER 
 
Degree paper«Cooperation between customs authorities and the business 
community» contains 67 pages. There are 91 sources used during writing the 
degree paper. 
Key words: public-private partnership, frameworks, authorized economic 
operator, The Common Economic Space, The Public Advisory Board, post-
customs control, e-declaration, electronic pre-arrival information, “Single 
window” system, concept of “Two border services”. 
Object of research – relations between customs authorities and business 
communities of the Republic of Belarus. 
Purpose of research –to analyze the relationship between customs authorities 
and economic agents in the Republic of Belarus, in terms of economic and 
practical effectiveness of this cooperation, the possibility of further development of 
public-private partnerships and the introduction of this experience in the 
framework of The Eurasian Economic Union. 
Research methods:general scientific methods of cognition, comparison and 
classification, as well as the method of system analysis of the matter under 
research. 
Obtained results and their novelty:the degree paper includes the analysis of 
public-private partnership between customs authorities and business communities 
in the global and national practice. Specifically, the author studied the background 
and development trends of public-private partnership at present, as well as actual 
problem aspects of cooperation between these parties have been highlighted and 
their possible solutions have been described, examined the concepts and 
recommendations of international organizations, various aspects of the functioning 
of the Institute of authorized economic operator , as well as the cooperation of 
customs authorities and business communities across the different organizational 
structures for the development of world trade. 
The author of the work confirms that material presented in degree paper 
correctly and objectively reproduces the picture of investigated process, and all the 
theoretical positions and concepts borrowed from literary and other sources are 
given references to their authors. 
 
